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ている。また 2 層構造薄膜ターゲット法により測定したX線の透過特性により X線による電離パーンス
lレー現象を発見するとともに，特定周波数領域で吸収再放出による X線の異常透過現象が存在する乙と
を見い出している。






















3) 重水素フォームクライオターゲ、ット(平均電価1. 2. 平均密度 o.2 ~ /dt) では，衝撃波と高エネルギ
ー電子による先行加熱が従来のプラスチックターゲットに比べて数倍大きい乙とを見い出している。さ
らに高エネルギー電子による先行加熱は熱電子の高エネルギー成分の非局所的輸送効果に原因すること
を示している。
4) 重水素フォームクライオターゲットの爆縮実験を初めて実施し，爆縮特性を明らかにするとともに，
衝撃波，高エネルギー電子による先行加熱が爆縮特性の劣化の原因になっていることを示している。
以上のように，本論文はレーザープラズマ中で、の衝撃波，電子及びX線によるエネルギー輸送を色々な
レーザー条件，ターゲット条件で調べ，高効率レーザー爆縮を実現する上で解決しなければならない先
行加熱に関する重要な知見を得ており，核融合工学の発展に寄与する所大である。よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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